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KOTA SAMARAHAN, 22 April 2015 : Tahniah buat Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) atas kejayaan mendapatkan 
pengiktirafan lima bintang bagi laman sesawang rasmi UNIMAS dalam penilaian The Provider Based Evaluation 
(ProBE) untuk tahun 2014. 
  
ProBE sebelum ini dikenali sebagai Malaysia Government Portals and Websites Assessment (MGPWA). 
  
Penilaian untuk ProBE 2014 telah dilaksanakan sejak 1 Julai 2014 selaras dengan pengumuman kriteria dan 
metodologi bagi semua kementerian dan agensi kerajaan. 
  
Sebanyak 1086 laman sesawang agensi kerajaan melibatkan dua puluh empat kementerian dan tiga belas kerajaan 
negeri telah dinilai bagi tahun 2014.   
  
Penilaian tersebut dilakukan sebagai usaha kerajaan untuk memastikan kementerian dan agensi meningkatkan 
sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan kepada rakyat dari semasa ke semasa. 
  
UNIMAS turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras dalam membantu mencapai 
pengiktirafan ini. Tahniah. 
 
